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Tugas Akhir ini kupersembahkan untuk….. 
Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertaiku, bapak dan ibu 
tercinta, kakak, kekasih, sahabat, sanak saudara, dan semua teman-
teman yang telah membantuku berproses. 
 









Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan 
daerah yang mempunyai nilai budaya yang tinggi. Namun, 
terbatasnya informasi membuat wisatawan yang ingin 
mengenal lebih dekat dengan budaya di Daerah Istimewa 
Yogyakarta kurang mengetahui informasi tentang budaya 
yang ada.  
Aplikasi ini akan menampilkan informasi tentang 
wisata budaya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta 
beserta peta lokasi untuk memudahkan wisatawan yang 
ingin mengetahui dan mengunjungi lokasi tempat wisata 
budaya. Dengan aplikasi ini, infomasi budaya bisa 
diakses kapanpun dan dimanapun penggunanya berada. 
Dari survei yang dilakukan penulis terhadap 31 
responden yang terdiri dari dari 26 pria dan 5 wanita 
dengan 22 orang mempunyai profesi sebagai mahasiswa dan 
9 orang karyawan, 65,32% setuju aplikasi mempunyai 
tampilan yang bagus, 61,29% setuju aplikasi mudah untuk 
digunakan, 70,96% setuju bahwa pengguna puas dalam 
menggunakan aplikasi, 88,70% setuju bahwa pengguna 
terbantu dalam menggunakan aplikasi, dan 74,19% setuju 
aplikasi lebih baik bila dibandingkan dengan aplikasi 
yang sudah ada sebelumnya. 
 
















Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. 
 Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu 
persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Program 
Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Penulis menyadari tanpa bantuan dari pihak lain, 
tugas akhir ini tidak dapat terselesaikan. Oleh sebab 
itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima 
kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam 
tugas akhir ini: 
1. Tuhan Yesus Kristus yang memberikan penulis 
pencerahan dan bantuan setiap saat ketika 
mengerjakan skripsi hingga selesai. 
2. Bapak Kusworo Anindito, S.T., M.T selaku Dosen 
Pembimbing I, yang telah memberikan kepercayaan, 
perhatian, bimbingan, dan masukan yang sangat 
berarti kepada penulis. 
3. Bapak Dr. Ir. Alb. Joko Santoso, M.T. selaku Dosen 
Pembimbing II, yang telah banyak membantu penulis 
dari awal sampai selesainya skripsi ini. 
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 Demikian laporan tugas akhir ini dibuat dengan 
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ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada 
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